







































































































































































































１） 京都新聞 市民版 “ 障害者と交流のパン　ノートルダム女子大生考案　就労実態学ぶ ” 2017 年 1 月 28 日付
２） 京都新聞 “ 女子大クッキー完成　ノートルダム女子大生デザイン、障害者が製作　花を型押し、多様な味に ” 
2019 年 4 月 26 日付

